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Head Notes
February 2016
Happy Valentine's Day from the Law Library
Stop by the library on Friday, February 12 for some Valentine's candy!
Women's Law
Caucus Auction
Don't miss out on the great gift
bag the librarians have put
together for the annual auction!
The winning bidder will receive
an IU tote bag filled with snacks
and law­related books and
movies.
Around Town
2/2: Groundhog Day All Day
Marathon, IU Cinema
2/13: Poetic License­A
Marriage of Music & Poetry,
BSO Concert, Buskirk­
Chumley Theater
2/25­3/8: Devour Btown
Restaurant Week
2/26: WonderLab After Dark,
WonderLab Museum of
Science, Health & Technology
2/28: A Red Carpet Affair­­
The Academy Awards at the
Buskirk­Chumley Theater
Have you ever wanted to play a video game where you're a bird
attorney in 1840s Paris? Or do you just want to take a well­deserved
break from doing your reading? If so, check out Aviary Attorney.
www.aviaryattorney.com
Enjoy!
